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brukbare dekkmaterialer. Det samme kan sies om hakk, som står 
ganske godt, men kvaliteten av hakk kan jo variere nokså mye. Stein- 
ull står i dette forsøket en del bedre enn glassvatt. Men grov, god 
sagflis, som det jo stort sett skulle være god tilgang på her i landet, 
ser altså ut til å være godt brukbart dekkmateriale, sier dosent 
Harildstad. 
LANDBRUKSVEKA 1964 
Den norske landbruksveke er i år fastsatt til dagene mandag 2. 
mars til og med søndag 8. mars. Man bryter denne gang med det 
tradisjonelle opplegget, idet alte foredragsmøter, utstillinger m. v. vil 
bli holdt i Norges Varemesses Messehall på Skøyen. Gjennomgangs- 
temaet for de åpne foredragsmøter vil være planlegging av ulike 
driftsformer i landbruket, og hva vi skal gjøre for best mulig å ta 
vare på de ressurser vi har i form av jord og skog med sikte på den 
best mulige økonomiske utnytting av mulighetene. Man vil dessuten 
her kunne nytte de store disponible arealer ved Varemessen til orien- 
teringer, fremvisninger, tevlinger etc. I forbindelse med landbruks- 
veka vil det dessuten bli en større merkantil utstilling både innendørs 
og utendørs. 
Det norske myrselskaps møter vil bli holdt etter følgende program: 
Onsdag 4. mars: 
Kl. 11.00: Foredragsmøte i Messehallen, Norges Varemesse, Skøyen, 
sammen med Det kgl. Selskap for Norges Vel, Det norske 
Skogselskap og Selskapet Ny Jord. Foredragsemnet er: 
«Muligheter for planteproduksjon i fjellet, - grasdyr- 
king, beite og skog». Foredragsholdere er landskonsulent 
Håkon Graffer og professor, dr. Elias Mork. 
» 14.00: Representantmøte (særmøte). 
» 15.30: Årsmøte (særmøte). 
Begge disse møter holdes i Ingeniørenes Hus, Lille fore- 
dragssal, Kronprinsensgt. 17. 
En ber Myrselskapets medlemmer merke seg de oppsatte møte- 
steder og møtetider, spesielt for årsmøtet. 
